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SMART WRITER 
LANDASAN TEORI
 Penjelasan tentang teori, konsep, generalisasi hasil penelitian yang dapat
dijadikan landasan teori untuk pelaksanaan penelitian
 Fungsi teori adalah menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu
gejala.
 Landasan teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, 




 Teori yang digunakan dalam pembuatan proposal penelitian harus sudah
jelas sesuai dengan variable yang diteliti
 Dalam landasan teori diperlukan penjelasan tentang deskripsi teori, 
kerangka berfikir, dan hipotesis serta instrument penelitian yang akan
digunakan
Menjelaskan

















• Menjelaskan teori yang 
relevan dengan variable 
penelitian


















• Kerangka berfikir hanya
dikemukakan jika dalam
penelitian terdiri dari
dua atau lebih variable




































 Populasi adalah wilyah generalisasi yang terdiri dari atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan







Proportionate stratified random sampling















n  = besaran sampel
N = besaran populasi
e  = nilai kritis (batas ketelitian) 10%.
Instrumen Penelitian
 Instrumen adalah alat ukur fenomena alam dan social yang 
diamati (variable penelitian). 
 Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data 
 Instrumen digunakan untuk mengukur nilai variable yang diteliti
 Instrumen berdasarkan teori dan bisa dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan penelitian.
 Instrumen sebagai alat ukur yang mengahsilkan data kuantitatif, 
diperlukan skala pengukuran.
 Instrumen harus diuji validitas dan reliabilitasnya
Skala Pengukuran
(Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya
interval yang ada dalam alat akur)
Skala Likert, 





• Jawaban setiap butir
instrument 
menggunakan gradasi
dari sangat positif ke
sangat negative
• Bentuknya bisa checklist 
dan pilihan ganda
Skala Guttman























Matrik pengembangan Instrumen Penelitian
Variabel Definisi
operasional
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